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Coti-Chiavari – Statue-menhir de
Portigliolo
Prospection inventaire (1997)
Franck Leandri et Joseph Cesari
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Un groupement de monolithes et une statue-menhir furent détruits en 1986 lors de
travaux d’urbanisme au lieu-dit Pozzaccio sur la rive sud du golfe d’Ajaccio. De cette
découverte mentionnée pour la première fois par l’un d’entre nous (Cesari 1992), il ne
semble plus subsister qu’un monument qui vient d’être répertorié dans le cadre d’une
prospection-inventaire.
2 On peut s’étonner du choix d’un tel secteur éloigné des grands axes de communications
de l’île, de par la longueur des cheminements qui permettent de rejoindre les zones
d’échanges  traditionnelles  de  l’Ornano  et  de  la  plaine  du  Taravo  par  la  Bocca  di
Gradello. Toutefois, le lieu de la découverte domine l’un des rares espaces attractifs de
la  rive  sud  d’Ajaccio.  Il  s’agit  d’une  petite  dépression  favorable  à  la  pratique  de
l’agriculture au débouché de ruisseaux saisonniers.
3 Les environs de ce secteur sont très difficiles à prospecter en raison du relief formé de
piémonts  abrupts  et  hérissés  de  roches  dénudées  qui  atteignent  parfois  700 m.  Le
couvert végétal est un maquis très dense et contribue à créer un espace répulsif pour
l’habitat.  La  conjonction  de  ces  différents  facteurs  pourrait  expliquer  l’absence  de
vestiges préhistoriques dans un rayon d’environ cinq à 8 km.
4 Description du monument :
Hauteur hors du sol : 155 cm ;
Largeur moyenne : de 39 à 48 cm ;
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Largeur des épaules : 39 cm ;
Largeur de la tête : 34 cm ;
Nature de la roche : granite.
5 Ce mégalithe aurait été découvert couché sur le dos ce qui expliquerait le mauvais état
de  conservation  des  attributs  sculptés  sur  la  face.  La  statue-menhir  présente  une
silhouette massive aux formes rebondies s’évasant légèrement à la base.  La tête est
arrondie, les épaules sont courtes et fuyantes et le fût est régulier. Le visage circulaire
avec le bloc nez-arcade sourcilière quasiment effacé, est bien indiqué par le creusement
de la roche. La bouche est figurée en creux, le menton est ovalaire et en relief.
6 Sur les côtés, les oreilles paraissent indiquées par deux faibles bourrelets. La figuration
des bras jusqu’au coude, en relief et repliés latéralement, est l’une des particularités de
ce  monument,  cependant  les  mains  sont  absentes  ou  effacées.  Cette  représentation
rappelle la statue-menhir de Filitosa XII (Grosjean 1956).
7 Dans le dos, une nuque bombée et arrondie a été sculptée. Elle est complétée par la
représentation  classique  des  omoplates  en  léger  relief,  prolongées  par  la  colonne
vertébrale  en  creux  sur  70 cm.  Deux  gravures  symétriques  en  arc  de  cercle  sont
disposées sous les omoplates et semblent figurer des côtes. La statue-menhir présente
une arme dont le relief est très érodé. C’est un poignard à pommeau en béquille (?) dans
son fourreau, que soutient un baudrier scapulaire comparable à celui d’Apazzu II ; cette
statue se rattache au groupe du Taravo. Une bande périphérique à la statue, en léger
relief et large de 30 cm, peut s’interpréter comme un motif vestimentaire original. Il
pourrait s’agir d’une ceinture, presque effacée, sur la partie droite du dos.
 
Fig. 1 – Statue-menhir de Portigliolo, vues de face et de dos
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Fig. 2 – Dessin de la statue-menhir de Portigliolo
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